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CATAL OGUS  C A P T I V O
Quos Provincia S. Jofèphi, Ordinis Difcalceatorum SSS. Trinitatis de Redemptione 
Anno 1771. usque ad Annum 1773. tum Africanis in oris, præcipue Algerii, Mafcne1 reftituic , aut pecuniariis fubfidus
A U G U S T I S S I M Æ ,  1
R O M A N O R U M  I M IM A R I Æ T 1
R E G  I  N Æ  A I
H U N G A R I Æ ,  B O H E M I Æ ,  D A L M A T I Æ ,  C R O A T I a
A R C H I D U C
D U C I  B U R G U N D I Æ ,  M E D I O L A N I ,  M A N T U ® ,  PA
C O M I T I  H A B S P U R G I ,  F L A N D R I Æ ,  T Y R O L I S  , &c. DUCI  L O Id o m i n æ , d o m i n æ
/M ugufiali f i l i o  in exili bacce ta le lU  demiffjjime a d jlem m u s C a p tiv o s , ?«* potijjim um fim m * Clem enti* MAJESTATIS VESTRÆ debent exempta ^ x ib u s/ I  prim a, quamquam cxteroquin wgefima o Elava in f i r ie  R edem ptionum , quas ab annoJupra m llefm um  f i x e  ente fimo nonagefimo pruno nqftra S . JoJepbi 11 ovine ta p ereg tt. V r * c .  
/ s  c h u u m e d  auod Clementi (Emis A ulbiciis Protefliore Suppetiis VESTRÆ MAJESTATIS fu er it confiera. Equidem  R edem ptio Cim ftianorum , qui Jub vin cuhs B a tb a m  
C h riftiaT n of ’mfiïïî n ffirV um /&  N o J j ^ n i c o  glorioAun ELEONORA A ug u fa  , FERDINANDl IIL K * . , g
quoque R edem ptrices R e lig io n is  noftra Colonias fu is  D itionibus in fe rr i: atque tum quanta benignitate tam R ed em p to res, quam Redem ptiones voverint LhUPOLUl, JU &trrii, ci 
dem C h r ilt ia n is , etiam ultra mare mediterraneum, ad gentes efferatiore inter Barbaros tyramde in fa m es, abaBis propitiam. Ifti fam a non per Europam tan tum , A J ia m q u e je a  f f r  t  
dicerunt. N o n  pauci latiorem  eapropter in fpem e r e B i, confugiunt ad celebratiffmam VESTRÆ MAJESTATIS C lem entiam : R o g a n t atrociffim isA fricanorum  vin culis  e x m t . Ur> 
VESTRA collufiret. N o v o  id  argumento probat REGINAM vere APOSTOLICAM. Dum P ia m , dum V iB o r io fim , d u m F elicem , Jn/lam Jt a t A
mirationem dem unt: ut autem tot tamque procul abaBa mancipia Cbriftianam m libertatem affererentur, profeBo td a nem ine, nifi a benigm ffm o VESI KÆ M A J i i  
notuit ut non animofe contemneremus omnia impendia , maris p ericu la , piratarum tn fid ia s, verjiitam Africanorum barbariem? Prafertim  dum ex eo co m p ern iu s, etiam v p l K ^  i 1 
nata fu is Principibus cum omni e o , quod pro Juo In llituto p o te jl, fim p er  f u i t ,  eritqne devotiffm a. T a li ftudio d e d it i ,  quemadmodum ijlbancRedem ptionem  afpirante N ututneabfilvim us,
o b fie r m u s  SACRATISSIM Æ  M AJESTATIS V E ST R Æ
CM  Exped. die 24. Julii, 1624.
'RUM CHRISTIANORUM,
Optivornm, erech in ditionibus hæreditariis Auguftiffimæ Domus Auftriacæ, ab
ræ , & Tripoli, tum in Turcia Europæa & Afiatica, aut perfoluto lytro nativæ libertati
od eam recuperandam adjuvit.. c P O T E N T I S S I M Æ• E R A T R I C I  v i d u æa E R E S I Æ,> o  s T o  L i c  Æ
S C L A V O N I Æ ,  G A L I T I Æ ,  E T  L O D O M E R I Æ ,  &c.t- A Ü S T R I Æ ,RMÆ, & C .  m a g n æ  principi  t r a n s y l v a n i æ ,
• H A R I N G I Æ E T  A R R I , M A G N Æ  D U C I  HE T R  U RIÆ , & c. & c.c LE- M E N T I . S  S I M Æ.
Pt ,n m o  immannis la n ia tu s, ac d e jera tio n is  barathro ereptionem ,fu p e r  ata f a h i f i c a  R elig io n is  abneganda pericula, denique Cbriftianam libertatem fuam . Redem ptio ifth o c e ft  memoratu 
ciis anterioribus meretur Jera  pojlentatt tranfcrtbi. Q u od  fit p rim a , quam in A frica 'p er  ipfosmet nofiro Provincia A lum nos,  eo d e la to s , exequebamur ; td  Jane non ejt ta n ti: pro-  
lenm nt, Aufiiriacis M onarchis f u i t  Jemper cordi. Eam FERDINANDUS II. in fu o  Diplomate C * fa r  eo ( * )  benignijftme conatus eft promovere tamquam negotium Reipublicae 
n t æ  C ru cis  Ordinem •> qui magna quotannis in Captivorum  Redem ptionem  Jubpdia fe r re  J b let. Attam en hac nondum /afficiebant a v ita  pistati Au/triac<t y JubJequi Monarc j a  volebant 
J !n  tt FRANCISCI, fiojlris tn annalibus cum a v i terna gratitudine Ierim us. Sed enim tunc intra /olam T u rcia m , Tartariamque vertebatur Augujtu Jo licitu d o : boate JuJptcm us ean~ 
1 Afsicum canente d idiceru n t, VESTRÆ MAJES TATI Jblemne e/fe, ut ad opem cuicunque ferendam  fu ffic ia t in te llig ere ,  qua quis calamitate prematur. M axim o id  bono J u o d i ~7 n ie Hem eral ■> J'ufP ^ ces tetendiffe m anus,  ac impetra j e  liberas. Adeo v ix  u lla , tametfi remotijjima eft mundi p la g a , quam non benignijjtmis i n m y  eros rudus m A J E S T \ S
tj> D itionum , 1ua Sceptrum Aujtriacum adorant, commodo Jblicitam  univerfus orbis d ep rx d ic a t,  huic G lo r ia , quantumvis in g en ti, continuata MAJ JRUM exempla fere jam  ad- 
>n uri potuit. H in c percepto A ugujtali placito Juper iisdem  redim endis, q u i tam fe lic ite r  ad ClementiJJimum VESTRÆ MAJESTATIS\ ThronumJupplices J a A i J u n t, anne f ie r i  
at F STATIS ea ejfe artimi JenJa : quod animarum f i l u s ,  quam potijfimum fp eh la t Redem ptio Captivorum , J it  cu n ilis  Indiarum opibus proferenda. K eitg to  n ojtra , quia publico bono 
ita cum neo-redem ptis advolvimur Clem entijfim is VESTR/E MAJESTATIS Pedibus : atque ut nos etiam porro A lt ijfm is  Cojareo - R e g ‘ ‘ s  G ra tu s beare non d e iig n e tu r , Jiippliciter
Humillimi
P. P. TRINITARII Provincije S Josephi.
1**— — ----------- L y t r u m . L y t r u m -
N. I. i i kr. 33 Joannes,Bauer : natus Arnbachii in Elecloratu Bavariæ, fl. k r.
EX CtEMENTISSIMA , P û TENTISSIMa QUE INTERPOSITIONE ætatis 4 4 , captiv. 18 annorum, Algerii redemptus 8 0 7 30
S A C R A T I S S I M Æ  C  Æ  S A R E Æ  R E G I Æ 34 Joannes OfFermann matus Bonnæ inEle£loratu Colonienfl,
A P O S T O L I C Æ  M A J E S T A T I S ætatis 24 , captiv. 3 annorum , Algerii redemptus - 7 1 7 4 7
a d  Portam Ottomanicam fa£la, infra politi poft biennalem Y ) Jofephus Reggi i natus Paviæ in Ducatu Mediolanenfi,
Tripoli exantlatam Captivitatem, priftinæ fuêre reftituti libertati.
1 F l  J oanncs  Baptifta Roverio : Capitaneus Tergeftinae na-
j L / *  vis, natus ad Fanum S. Remigii, ætatis 44 annor.
1 negotiatoris filius, ætatis 2 1 ,  captivitatis 2 annorum in 
turcica Albania, adjutus Thelfalonicæ - 1 5 2
2  Lazarus Ponta: natus Tc-rgefti in Illria, «état. 32 annor.Nauta; N. III.
,  Antoniu5 Buccinello : natusTergeffi, ætatis i «  annôr.Nauta; 
\  Anrclus Borri : natus T  ergefti, «tans « a n n o ru m , Nauta; 
'■  Jacobus R ogcri: natus ad Fanum S.  Ram,gu, « a n s  4 3
annorum, Nauta; . .
6 Auguftinus Scnico : natus Spototn, « a n s  45  annor. Nauta.
Pvsfati Tr/tJOi. Conftantinopolim, ac abtndead PatriamJuam mpenfis 
W  ln L  n o f l l  Vrovinci* prom oti, abjuttque fuerunt -
A d  A u g u s t a l e  p a r i t e r  , b e n i g n i s s i m u m  q u e
F u n d a t i o n i s  B e n e f i c i o
S E R E N I S S I M Æ  D U C I S  d e  S A B A U D I A ,
e t  L I C H T E N S T E I N  &c.
libertatem Chriflianam confecuti funt :
1 7 S 5
3 6  Chriftophorus N. - - - - natus Corthe in Georgia : qui 
una cum matre Conftantinopoli ferme triennio captivus,
35 &  ætatis nunc 14  annorum, periculo proximo commi­
nati Mahometismi ereptus &  Viennam addu&us fuit 1 5 6
P l a c i t u m
S C Æ S R E G IÆ  APOSTOLICÆ M AJESTATIS 
rum Alc oni ,tum M afcheræ , quæ Civitas ejusdem dmomseft, 
fcau « e s ,  e *  quibus plûtes fub lignis Auitriacis nu litarunt, de 
q aunmnofo Captivitatis jngo redemptionem aco^run
7  Jofephus Garzia Cebtian , nams Carrasgollæ m Hifpama , 
ætatis 68 , captivitatis 20 annorum •
8 Jofephus Zuniga, natus Alchamæ Provme.at Granatenl.s,
ætatis 7 0 ,  captivitatis 19 annorum, .
,  Alphonfus* Murena: natus in monte regah, m Provtne.a 
M anicæ, ætatis 6 6 , captiv. 20 annorum,
10 Matthteus Lopez Doblas: natus Buchelanzæ, ■ " Ptovm- 
cia Cordubenli, ætatis Î Ç ,  caPn v- 6  »nnorum,
„  Ftaneifcus Lopez: nams in Monte negto m G allæ ca, 
s -  « n  annorum ;
37 Gregorius Schindler, natus Pruskoviæ in fuperiori Silefia, 
lini-tin£lor : ætatis 3 5 , captiv. 5 annorum ad Giro-
caftrum in Macedonia, Telfalonicæ redemptus
38 Jofephus Neuhaufer: natusNalfli in T y ro li, prope Bolfa- 
num; ætatis 3 0 , captiv. 5 annorum, Algerii redemptus
39 Jofephus Dengelbach : natus M onachii, ætatis 3 0  , captiv.
4 8 7
2 0 8 1
4 i
33
2 annorum, Algerii redemptus 
40 Joannes Schâffer : natus Eigerzellæ in Epifcopali diftri&u
82 5 •-7
Fuldenli, ætatis 39 , captiv. 5 annor. Algerii redemptus 2 0 8 1 33
41 Joannes Calpar Scherrr natus ad montem S. Joannis inBo­
hemia, ætatis 3 6 , captivitatis unius anni, Mafcheræ 
ditionis Algericnfls redemptus
42 Mathias Hubert : natus Efchbàchii in inferiori Alfatia, 
ætatis 4 6 , captivitatis 5 annorum ; &  ejusdem confors
9 9 4 20
ætat. 6 0 , captiv- -o  tu“ iv ’ _ . , , .. 
ta  AuguftinusRuvio: natus Canilli m Provinca Cordubenft,
ætar. -ta, captiv. 24 annorum, 
i ,  Matthaeus Ferreyra : natus Albæ de Tormes in veten 
Caftella, ætat. 56 captiv. 6 annorum.
Hi feptem una cum collaris 126 fl. 40 kr. redempti funt 
t a  Emmanuel ZerelTo: natus Carpii prope Toletum , ætat.
1 794 2 7
43 Catharina nata Pofardin, TiefFenbachii ad Conflandam 
in Dominio Principis de Schwarzenberg , & c . , ætatis pa­
riter 46 , captivitatis 5 annor, ambo fimul Algerii redempti
44 Jacobus Baumann: Fiilligii in fllva Hercynia, ætatis 50, 
captiv. 8 annorum, Algerii redemptus
45 Carolus Schwachheim : natus Düllmæ in diftriclu Epifco-
8 9 7
9 9 4
13
2C
4 8 , captiv iS  annorum, redemptus . . 
h  Martinus Alcollea: natus Socuellami in 1 rovincia Toleta­
n i ætat. < 4 ,  captiv. a J annorum, redemptus - 
1 6 Franc. Rodriquez : natus Mottæ de Cuorbo , m i'rov Ma-
8 - 3 20 parus Monaflerienfis, ætatis 3 0 , captiv. unius anni &  2 
menfium : Mafcheræ redemptus 9 9 4 203 4 9 55 N. IV.
F U N D A T I O N I  S P O R C K I A N Æ
Z ,  « t t .  3 0 .capt. 3 an.uns cum eoilatis 3a j  fl. redempt.
1 -  Francifcus Emmanuel Portugez : natus Vainloieti in Ca-
8 - 3 20 In a c c e p t i s  r e f e r u n t  l u a m  l i b e r t a t e m :
46 Laurentius Honig : natus Wartenbergæ prope Jablonam
ftella, ætat. 3 7 ,  capt. 12 annorum redemptus -
18 Francifcus Fernandez : natus Stapæ in Seviua, ætatis 56, 
capt. 22 annor, una cum collaris 102 fl. 26 kr. redempt.
19 Dionyfius Carrabaca : natus Granatae in Hifpania, ætat. 
4 « , captiv. 18 annorum, redemptus
■ >o Antonius Campos : natus Valentiae m Hifpania, ætat.
278
208
8 inBohemia, ætatis a 8 ■> captiv. 2  annor. Algerii redempt. 
47 Andréas Griffer : natus Affenheimii in Alfatia- ætat. 36,
9 9 4 2 0
9 captiv. 5 annorum ; Algerii redemptus 9 9 4 2 0
/ 823 
823
20
48 Joannes Pereflitz : natus Tergefti in Iftria, ætatis 2 6 , 
captiv. 2 annor. &  6 menf. Algerii redempt.
49 Albertus Bracfeck : natus Boëm ofchovii, prope Pragam,
969
v 49 ciptiv. 20 annorum , redemptus 
- 1 l' udovicus Zerbera : natus Chalibæ in Provincia Valentiæ,
20 ætatis ) 0  , capti\r. 3 annor. &  6 menf. Algerii redemptus 
50 Claudius Marlchal: natus in monte Hannoniæ, ætat. 50,
9 9 4 2 C
823i ætat. A3 , captiv. 3 annorum, redemptus 
22 Jofephus Thomas Gom ez: natus Sarragoflx in Aragonia, 
■ Chirursus ætat. 4 0 , captiv. 9. annor, una cum collaris
20 captiv. 3 annorum, Algerii redemptus 
5 1 Conradus Fifcher : natus Forgaviæ in Helvetia prope Ere-
9 9 4 2C
8 - 3 mum D.Virginis, ætat. 33 , capt. 2 annor. Algerii redempt. 9 9 4 2 C<06 fl. 40 kr. redemptus - - ■ - -
2 3  Petrus Alvarez M arin; natus Palmae in infula Majorica, 
ætat. 2 9 , captiv. 4. annorum.
24 Joannes Allarcon : natus Quintenali regio in Hifpama, 
ætat 4 7 , captiv. 2 1. annorum, redemptus
2 5  Hermenegildus Confalez ; natus ad S. Mariam Theuidam 
in Gallæcia , ætat. 37, capt. 14 annor. &  7 raenf. redempt.
20 Y  Martinus Ivrop: natus Heslarii in Bambergenfl diftriclu
8 - 3 Imperii; educatus Comaromii in Hnngaria, ætatis 50,20 captivitatis 2 annorum, Algerii redemptus 
5 3  Jofephus Kônigsbauer : natus Buechbacnii prope Landhu-
9 9 4 2 C
823
8 ^ 3
20 tam in Ele&oratu Bavariæ, ætatis 29 , captiv. 4 annor, 
redemptus Mafcheræ - 9 9 4 2 C20 54 Nicolaus Fried: natus Nuglii ad Balileam in Helvetia,
82Ç
1
26 Jofephus Campos : natus Chebraleone prope Plilpaiim, 
ætat. 45 , captiv. 17 annorum &  3 menf redemptus
27 JofephusPasqual : natus Orivolæ in i ro\ incia \  alentiæ , 
ætat. 3 7 , captiv. 9 annorum , redemptus -
28 Francifcus Giaffino : natus Genuæ , ætatis 60 , captiv. 1 5 
annor. &  6 menf. una cum collaris 141 fl. 27 kr. redempt.
ætatis 34 , captiv. 2 annor. &  3 menf. Algerii redempt. 27
823 20 5 5 Mathias T'aller : natus Sinisvvaldii in Brilgovia, aetatis 
2 7 , captiv. 5 annorum, Algerii redemptus 208-1 33823 2 0 56 Bernardus Tillmann, natus in inferiori Oderbach prope
Manheimium, ætatis 34, captiv. 8 annor. Algerii redempt. 9 9 4 2 C
823 20 5 7  Petrus Faldin : natus micro - Pragæ inBohemia: Serina-
29 Emmanuel Valderrabano : natus Madriti, ætatis 33 3 esprit. 
1 a annorum , una cum eoilatis 538 L  H . redemptus
N. II. 1
823
rius, ætatis 4 f  , captiv. 7 annorum ad Erzerum in Ar-
20 menia turcica, Conftantinopoli adjutus - t 321 7
N. V.
E x  E l e e m o s y n i s I m p e n s i s  F u n d a t i o n u m
N O B I L I S S I M I  O R D I N I S  D O M I N A R U M B A T H IA N Y A N Æ , C H R IST A L N IG IA N Æ ,
C R U C I S  S T E L L A T Æ H A R R A C H IA N Æ , e t  D ECO R EIA N Æ
dp rilamirnfa barbarorum fervitute in chriflianam libertatem SUNT REDEMPTI
translati funt: 5 8 Philippus Dolmayer : natus Racherburgi in Styria , ætatis
30 Maria Angelica Agena , nata in Infula Fabarca ; hæc cum 27 annorum, captivitatis 5 m e n f, Mafcheræ redemptus 9 9 4 20
matre adhuc novennis puella per T unifaeos capta : cum 59 Joannes W eis; natus Oeniponti in T yro li, ætatis 30 ,
modo annos aetatis 42 , capt. vero 3 3 attigerit, inter plu- captivitatis 2 annor. Algerii redemptus * 3 8 20
rimas tamen tribulationes lemper conflans in Catholica t  i- 60 Jofephus Dôfa , natus ad Palottam Inclyti Comitatus V e f z -
’ de perfeveravit, ac ob id manumiflio ejus facilius impetra- prim. inHungaria, artis coquinariæ, ætatis 3 6 , captiv.
ta fuit, quæ una cum collaris 107 fl. 40 kr.Algerii redempta 1004 53 2  annorum , redemptus Conftantinopoli 639 26
3 1 Francifcus Lallemann, natus Bruxellis in Brabantia , æta- 61 Joannes Philippus Gerner: natus Ringelheimii ad Herbi-
tis 4 1 ,  captiv. 4  annorum, Malcheræ redemptus - 9 9 4 20 polim in S.R.Imperio, ætat. 3 5 ,  capt.2 an.Algerii redempt. 1022 5 0
3'" Paulus Sala: natus Santirenæ in Lom bardia, ætatis 3 8 ) 62 Antonius BorreV: natus Paviæ in Ducatu Mediolanenfi,
captiv. 3 annorum &  6  menf. , Mafcheræ redemptus 9 9 4 20 ætatis 44 annor, captiv. 2 menfium, Mafcheræ redemptus 9 9 4 20
i f t W  nh A n n o  M O C C L X X I .  u fq u e  ad A n n u m  M D C C L X X I I I .  a P P. D ifca lce a t is  O r d i n i s  S â S .  T R I N I T A T I S  de R e d e m p t i o n e  Captivorum, P ro v i
■ ri; v i \r &  reimantibus S a C . C Æ S A R .  M A J E S f A T I B U S  JObLPHO 1 1. R o m a n o r u m  I m w f a t o r e ,  &  M A R I A  T H E R E S I A  A p o u o l i c a  1 I un gari æ 4
•c Lytrum .
96  Calpar Partmann: natus Hanoviæ prope Francofurtum
Lytrum .
53 Auguftinus Gerret : natus Antweiterii ad Wormatiam in fl. kr. fl. kr.S. R. Imperio , ætatis 43 annorum, captivitatis 3 menfi- ad Mônum , æratis 48 0 captiv. 9 annorum , Algerii re-
54
um , Mafcheræ redemptus -
Adamus Hummel ; natus Schnatharthii ad Kehlheimium in
9 9 4 20 demptus - - "97 Andréas Ramathay : natusRappoflini propeHunyadinum 
in Tranfylvania, ætatis 30, captivitatis 2 annorum &
^ 9 4 20
EleAoratu Bavariæ, ætat. 5 3, captiv. f  an. Algerii redempt. 2081 33 6 m enf., Algerii redemptus - - - 7 35 4 3 1 
j55 Michael W alker, natus Czinlzeniciiad Labacum in Carni- 98 Joannes Calpar G ay,nam s in OberdorfFad Bopfingamino la , aetatis 4 0 , captiv. 2 annor. Algerii redemptus 7 35 43
c*___ r _ ___  .• _ __ 0 ✓  /v
Suevia , ætatis 2 7 ,  captiv. 2 annorum &  6 menfium,
6 6 porrus Milhaupc: natus Gislingæ in S. R. Imperio , & D o - Algerii redemptus - - * * - J 9 9 4 '20,
minio Dirringenfi Principis de Schvvartzenberg, ætatis 43, 99 Joannes Koch : natus Hadii in Belgio aetatis 5 I , captiv.
captivitatis 5 annorum, Algerii redemptus 
Joannes Strasner, natus Sopronii in Hungaria , ætatis 51, 
captivitatis 2 annorum , Mafcheræ redemptus - 
Francifcus Strohmayer : natus Dullingæ ad Auguflam
2081 33 4 annorum , Algerii redemptus 9 9 4 20
oc
9 9 4 20
100 Jofephus Senn : natus in Dengen ad Forum Tiberii in S. R. 
Imperio, ætatis 21 ann. capt. 2 menf. Mafcheræ redempt.
101 Joannes Petrus Ferfchin, ætatis 36 annorum ,&  Frater
9 9 4 20
r Vindel. in S. R. Imperio, ætatis 3 5 3 captivitatis unius anni ejus germanus
&  3 menfium, Algerii redemptus  ^ - - - 
joannes Scentz: natus Sigii in Epifcopatu Spirenfl, ætat. 
34 , captivitatis 5 annorum , Algerii reaemprus 
Joannes Ixnyacko : natus Nannabi ad Debrecinum in 
Hungaria, ætatis 50 , captiv. 5 annorum, Algerii redempt.
1444 20 102 N icolaus,ætatis2 6 annorum,nati FrelTfi adKemiremon-
A Ci tium in Lotharingia, ambo ut peregrini coloniftæ ad Ban-
2081 33 natum proficifcentes in turcicam capt. Nilfæ in Servia per
r o 7 35 43
annum unum &  6 menfes delapli, adjuti fuerunt - 
103 Godefridus Aichler, natus Beroüni, ætatis 20 an. cap-
7 4 53
I udovicus Schreit : natus Manheimii in Elecdorali Pala­
tinam , ætatis 2S , captivitatis 3 annor.Malcheræ redempt.
N. VI.
tiv. 2 menfium, Mafcheræ redemptus - t 9 9 4 20f  I 9 9 4 20 104 Joannes N ô v ô : nams magno-Hemeltorlfii in Elecloratu Trevirenli,aer. 26, capt.'i an. &  8 menf.,Mafch. redempt. 9 9 4 20
F u n d a t i o n i b u s  r i i s , 105 Wilhelmus Arnolr : nat. Alifuntix in Ele£toratuT r e v irenli,
T H A U S Z I A N Æ  n i m i r u m ,  K O H A R I A N Æ ,R O T -  
1 t a j  tatniÆ . SZIR M A YA N Æ  , sicut et ZA D O L-
ætat. 26 annorum, capt. 3 menf Mafcheræ redemptus 
106 Gotthardus Zirbis : nams Altenreichii in EledloratuTre-
9 9 4 20
'TII \NÆ ac KEMAYANÆ fuam c vinculis baibaro- virenli, ætatis 4 3 , captivitatis-4 an. Algerii redemptus 9 9 4 20
rum redemptionem addicunt : 107 Nicolaus Holz : natusDamaiiæ ad Friburgum Brugoviæ,
*7 2 JJ Maximilianus de Valvafona : natus in Elecloratu Ba- i 6 4 5 ætatis 34 , captivitatis 2 annorum, Algerii redemptus 9 9 4 20variæ ætatis circiter 20 annor. Algerii redemptus - 108 Georgius Kiffer : nams Lutraburgi in Epifcopatu Spirenli,
73
Joannes N agy: natus Segedini in Hungaria, ætatis 32 , 
captiv.2 annor, in turcica Albania, Conftantinopoli adjutus 
joannes Virag : natus in Kiskor inclyti Comitatus Barfenlis,
45 ætatis 3 5 , captivitatis 8 annorum, Algerii redemptus 9 9 4 20132 109 JacobusScherp : natus Zifchii in Eleftoratu Moguntino
74 dominii Waldeckiani, æt. 36, capt. 2 an. Algerii redempt. 7 3 5 43in Hungaria &  Equitatus hungarici miles fub legione Sple- 292 110  Antonius Hasler: natus Luhpolzii in Imperiali Diftriclunyana, ætat. 38, captiv. 2 annor. Conftantinopoli redempt. 
Aclamus Kasko : nat. Czabæ Inclyti Comitatus Beckelienfis
7 Campodunenfi, ætatis 32 annorum , captiv. unius men-
r C 7 35 4 3 fis <5c 6  dierum , Algerii redempt. 9 9 4 20( in Hung. ætat. 43, capt. 4 an. &  3 m eni., Algerii redempt. m  Joannes Conradus Knelvvolff : nams in I4 erifchann Canto-
76 j aurentius Prechling : natus Schletftadii prope Colinariam 8 9 7 14 nis Abbatiscellenlis, ætatis 3 3,capt. 8 an. Algerii redempt. 9 9 4 20in Alfatia, ætatis 31 , captiv. 2 annor. Algerii redemptus- 112  Joannes Mickels : nams in S. Rom. Imperio, ætat. circiter
77 Elias Mattick : natus Carolcvitii in Bannatu, ætatis 34 , 9 9 4 2 2 , captiv. unius anni &  6 menf. Thelfalonicæ adjutus 136 4captiv. 5 annorum, Algerii redemptus 20 ac ibidem mortuus.
/8 Georgius Moldavay: nams Vifuyæ ad ClaudiopoliminT ran- fylvania, ætatis 5 8 annorum, captiv- 5 menfium & . 15 di-
113  Thomas Balthafare : natus Auximi prope Lauretum in Ita-
9 9 4 lia , ætatis 30, captivitatis 5 annor, ad cujus cliberationemerum , Mafcheræ redemptus 20 cum A. RR. PP. M inifter& Procurator Generalis Colleg.
,c) Michael Valentini : nams in Farnatii prope Comaromium in Rom.Ord SS. Trinit. Calceat, f i .  1076 &  40 kr. contulif-inclyto Comitatu Strigonienli, ætat. 30, capt. 5 annotum , 9 9 4 fen t, reliquum Provincia noftra fupplevit, &  redemp-Malcheræ redemptus 20 tus eil Algerii in toto . . . 2081 33
3o Joannes Philippi : nams Cfomerdamii ad Coronam in T îan- 1 14 Antonius Brignoni : natus in infula Pantalaria ad Siciliam ,fylvania, ætat.44, capt. 2 an.& 6 menl.Mafcheræ redempt. 9 9 4 20 ætatis 36, capt. 21 annorum; ad hujus eliberationem con-
3 i Martinus Paper,natus Weiflenbruckii ad Confluentiam in It- 9 9 4 20 tribuit A.R.P. Adminiftrat. regii Hilpanici hofpital.Alger.leftoram Trevirenli, ætat. 31, capt. 4 an. Algerii redempt. 11. 142 5. reliquum fupplevit Prov. noftra & A lg . redempt. 1615 1
A Z Georgius Zechral : nams Visnovæ in Hungaria inclyti Co- 11 Ç Thomas Vitale, nams ad S. Bonifacium in Corlica, ætatismiratus Nitrienlis, ætatis 38 3 capt. 5 an. Algerii redemptus 2081 33 35, captiv. 9 annorum, a præfato P. Adminiftratore ite-
83 Petrus Koronkay ; natus Szinii ad Tordam in Tranfylvania, rum eoilatis f l .  717.  &  47 k r . , luppletoque reliquo lytror ætatis 5 4 , captivitatis 4 annorum, Malcheræ redemptus 9 9 4 20 à Provincia noftra redemptus elt Algerii 1440
N. VII. 116  Vincendus Ronda , natus Valentiæ in Hifpania, ætatis 27,
E l e e m o s y n i s  P r o v i n c i a  n o s t r a ; captiv. y annorum, coliato ftiblldio a memoraro P. Admi-
S. J O S E P H I niitrarore in 416 fl .  c k y / kr . a  Provinc. noftra in toto re-
n libertatem aflerti, v-el iublidiis neceiiariis ad eam cille- dempr. eft nigerii - . . . 538 33quendam adjuti fuere fequentes : 117  Mauliæus Mattéi, nams Arfæ in infula Corfica , ætar. 42 ,
84
85
D. Carolus 1^ . B. de Creurz, Cæi. Reg. quondam Centurio,
Conftantinopoli adjutus - - '
Joannes Bapt. Zanelli : natus Tridenti in T yro li, conjugatus 
hortulanus, ætatis 36, capt. 5 an.Ancyræ in Aha redemptus
112  
621
3°
captivitatis 13 annorum ,-contributis pariter à didloP. A d­
miniftratore 11 3 1 11. &  46 kr. à Provincia noftra reliquis 
luppletis in toto redemptus eft Algerii
Ad declincindas eruviÏÏhuv molellias, I f  ad facilitandum redemptionis
161 y
18 fuccejfum cum pluribus aliis,  Jiqueutes eliberati Jiiut :
86 Mathias Lackner ; natus Helfîenbergæ in Epifcopatu Paffa- 118  Joannes Pereyda , nams Caprariæ in Lufitania, ætatisvienli,  ætat. 40 , capt. 6 an. &  6 menf. Algerii redemptus 15-20 30 , captiv. 4 annorum ,  /Niger, redemptus 7 1 7 4 7
87 Petrus Jofephus Weller ; namsTrukwellerdrefii in Ducam 119 Joannes Schneider, nams Strubenbergæ in Marchia Bran-Ahrembergenfi, ætatis 4 2 , capt. y an. Algerii redemptus 9 9 4 20 denburgica,ætatis 25, capt. 3 annorum,Algerii redempt. 9 9 4 20
88 Antonius Ronchi: nams Mantuæ, educatus Oeniponti, ætat. 48
120 Joachimus Coftaneve , natus Ireyeferæ in Lulitania,
2  2  , captivitatis 3 annorum, Smyrnae in Alia adjutus - I S - ætatis 3 3 , captivitatis 8 annorum: una cum collaris
89 Antonius Somovâry : natus Mohatii in Hungaria, ætatis 40, 316 fi .  N  40 kr. Algerii redemptus H 83 20captivitatis 7 annorum &  6 menfium, Algerii redemptus 9 9 4 20 121 Petrus David Arionr , nams Ofchannii in Cantone
90 Erasinus Drefs : natus Bambergæ in Elecloratu Moguntino, Bernenli, ætatis 32 annorum, captivitatis 27 dierum,ætatis 2 y annorum, capt. 3 menfium, Mafcheræ redempt. 
Sebaftianus Kloth , nams Amerishufii in Elecloratu Mogun-
9 9 4 20 Mafcheræ redemptus . . . . 9 9 4 20
91 tino , ætatis 32 , capt. 3 annor, in minori Albania , adjutus 5 4 52 Advertendum eft , præter hanc lytri fpecificatio-
92 Michaël W etzel : nams Bibliiii ad Wormatiam in S. R. Im- nem , plurimas alias , atque graves expenlas cum hisperio , ætatis 3 1 ,  captiv. 4. annorum, Algerii redemptus 9 9 4 20 redemptis fuilfe ferendas, ut funt : honoraria dona ,
Wilhelmus Barbie: natus Luciburgi in Belgio , ætatis 3 7 , cenfus capitalis, remunerationes variæ, portulatica , fu-
captivitatis 4 annorum &  6 menfium, Algerii redemptus 9 9 4 20 ftentatio in alimentis per quarantenam S c  reliquam vi-
■  4 Nicolaus Cicoperi : nams Paviæ in Ducam Mediolanenfi , am , quæ folutiones usque in præfens exaclam nunc ra-gratis  3 1 annor, captiv. 3 menfium, Malcheræ redemptus 9 9 4 20 tionem non fuftinent. Prætereaque pro his neo - re
Mathias Bellich : nams Segniæin Cæf. Reg. Dalmatia , edu­
catus Petrovaradini, mercatoriae conditionis, ætatis 34 > 
captiv. unius anni <Sc 6 menfium Tuneti in Africa, adjutus 5 i 35
demptis veftitus neceflarius procurandus, fublldium- 
que charitaris competens ultro præftandum remanet.
>
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